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蜻
蛉
日
記
の
本
質
と
展
開
坂
口
由
美
子
（
序
）
　
秋
山
度
氏
は
、
日
記
文
学
は
根
元
的
に
は
虚
構
で
あ
る
と
さ
れ
、
　
　
実
人
生
の
経
験
と
は
別
個
に
そ
れ
自
体
が
自
立
的
に
展
開
す
る
論
理
を
内
　
　
包
す
る
世
界
。
そ
の
よ
う
な
世
界
を
造
り
成
す
営
為
が
や
は
り
実
人
生
経
　
　
験
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
　
　
れ
は
そ
の
実
人
生
の
事
実
に
立
脚
し
、
そ
の
事
実
を
素
材
と
し
て
あ
れ
こ
　
　
れ
と
取
捨
し
脚
色
す
る
と
い
う
単
純
な
意
味
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
そ
う
　
　
で
な
く
て
、
実
人
生
経
験
か
ら
の
切
実
な
要
請
と
し
て
、
実
人
生
と
異
次
　
　
元
に
、
そ
こ
に
当
人
が
生
き
る
場
と
し
て
の
言
葉
の
秩
序
の
世
界
悶
作
品
　
　
を
造
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
秋
山
氏
の
論
に
従
い
、
作
者
道
綱
母
と
「
蜻
蛉
日
記
の
登
場
人
物
道
綱
母
」
と
は
、
不
可
分
で
は
あ
る
が
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
作
者
が
実
人
生
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
、
素
材
と
し
て
の
実
人
生
に
、
執
筆
時
に
お
い
て
い
か
な
る
文
学
的
操
作
を
加
え
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
か
つ
、
い
か
に
し
て
明
確
な
主
題
を
終
始
維
持
し
て
こ
の
作
品
を
形
象
化
し
た
か
と
い
う
創
造
の
過
程
を
考
え
て
い
き
た
い
。
　
ま
た
、
こ
の
作
品
は
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
上
、
中
、
下
巻
の
性
格
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
に
つ
い
て
特
に
注
意
し
た
い
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
持
つ
と
い
っ
て
も
、
自
ら
繋
っ
て
い
く
中
で
、
上
巻
的
な
も
の
、
中
巻
的
な
も
の
、
下
巻
的
な
も
の
が
入
り
混
じ
馨
雑
欄
計
聴
動
籠
紹
纈
偽
繋
籍
製
警
【
い
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
（
一
）
人
物
造
型
　
　
　
　
ω
父
・
母
　
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
人
物
造
型
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
ず
父
倫
寧
で
あ
る
が
、
直
接
登
場
す
る
の
は
全
体
を
通
じ
て
七
ケ
所
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
作
者
の
生
涯
の
転
機
と
も
い
う
べ
き
重
大
な
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
ま
ず
、
上
巻
天
暦
八
年
十
月
の
離
京
の
段
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
を
伊
牟
田
経
久
氏
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
作
者
が
結
婚
後
日
も
浅
く
夫
を
心
か
ら
信
頼
し
え
な
い
と
い
う
条
件
下
で
の
、
父
と
の
別
れ
を
悲
嘆
す
る
と
い
う
表
サ現に
な
っ
て
お
り
、
父
と
の
別
れ
そ
の
も
の
を
悲
嘆
す
る
の
で
は
な
い
。
結
婚
「
早
々
の
身
の
は
か
な
さ
を
描
く
と
い
う
日
記
執
筆
時
の
、
基
調
を
効
果
的
に
盛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
り
上
げ
る
一
つ
の
要
素
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
ま
だ
新
婚
ニ
カ
月
し
か
た
っ
て
い
な
い
頃
で
、
記
事
を
見
る
限
り
で
は
、
作
者
が
兼
家
を
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
た
観
さ
え
あ
り
、
作
者
が
不
安
に
思
う
必
然
的
理
由
、
具
体
的
な
場
面
は
何
一
つ
み
つ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
段
に
お
け
る
父
の
役
割
と
い
う
の
は
、
必
然
性
、
具
体
性
の
な
い
兼
家
の
「
頼
も
し
げ
な
さ
」
を
、
そ
の
「
頼
も
し
さ
」
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
性
、
具
体
性
の
あ
る
も
の
と
し
、
作
者
の
も
の
は
か
な
い
境
遇
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
「
頼
も
し
さ
」
は
、
作
者
か
ら
失
な
わ
れ
る
と
い
う
形
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
対
応
す
る
帰
京
の
記
事
が
な
い
の
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
頼
も
し
き
人
と
し
て
の
父
を
描
く
場
面
は
そ
の
後
も
続
く
。
母
の
死
に
際
し
て
も
、
作
者
を
救
い
慰
め
る
直
接
の
行
為
を
し
た
の
は
兼
家
で
は
な
く
父
で
あ
り
、
鳴
滝
寵
り
の
時
二
度
出
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
特
に
、
下
山
の
日
の
兼
家
来
訪
の
直
前
に
は
、
任
国
か
ら
た
っ
た
今
上
京
し
た
、
そ
の
足
で
や
っ
て
来
た
父
が
作
者
を
説
得
す
る
。
作
者
は
「
い
と
力
な
く
思
ひ
わ
づ
ら
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
　
　
　
　
（
注
4
）
う
。
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
「
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
父
の
来
訪
も
、
実
際
に
は
兼
家
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
世
界
で
は
あ
く
ま
で
も
、
「
頼
も
し
き
人
」
父
の
勧
告
で
下
山
を
決
意
し
た
所
で
、
「
頼
も
し
げ
な
き
」
兼
家
が
強
引
に
京
へ
連
れ
戻
し
た
と
描
か
れ
て
い
る
所
に
注
目
し
た
い
。
　
再
度
の
初
瀬
詣
の
生
き
生
き
と
し
た
自
然
描
写
も
、
兼
家
と
の
緊
張
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
父
と
同
行
し
た
と
い
う
安
心
感
か
ら
来
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
下
巻
天
延
元
年
八
月
、
広
幡
中
川
へ
の
転
居
を
定
め
た
の
も
父
で
あ
る
。
今
の
住
居
を
人
手
に
渡
し
て
自
分
の
家
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
、
「
わ
が
頼
む
人
さ
だ
め
て
、
今
日
明
日
、
広
幡
中
川
の
ほ
ど
に
渡
り
ぬ
べ
し
」
こ
れ
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
の
文
脈
は
複
雑
で
解
釈
に
も
諸
説
は
あ
る
が
、
仮
り
に
「
蜻
蛉
日
記
注
解
9
4
」
説
に
従
う
と
、
転
居
の
予
定
は
、
兼
家
に
前
も
っ
て
ほ
の
め
か
し
た
と
こ
ろ
が
「
（
引
越
の
日
）
父
が
「
今
日
移
転
す
る
お
知
ら
せ
を
し
な
く
て
は
」
と
、
兼
家
公
に
御
報
告
す
べ
き
旨
を
注
意
し
て
く
れ
た
け
れ
ど
も
ー
か
れ
は
「
物
忌
み
が
あ
っ
て
う
か
が
え
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
平
然
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
日
も
私
は
「
な
に
、
知
ら
せ
な
く
て
も
か
ま
う
も
の
か
」
と
思
い
、
黙
っ
て
引
越
し
た
、
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
実
際
に
は
、
倫
寧
は
父
親
と
し
て
当
然
、
娘
と
そ
の
夫
と
の
間
に
立
っ
て
、
常
識
的
な
線
で
ど
う
に
か
丸
く
収
め
る
と
い
っ
た
役
割
を
務
め
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
世
界
で
は
、
父
は
夫
と
作
者
と
の
間
に
立
つ
人
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
こ
の
記
事
に
し
て
も
、
兼
家
の
訪
れ
が
絶
え
、
家
も
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
の
で
、
父
が
作
者
を
自
分
の
家
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
所
の
方
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
父
倫
寧
は
、
作
者
を
中
心
と
し
て
夫
兼
家
と
は
反
対
側
に
立
つ
人
、
「
頼
も
し
げ
な
き
」
夫
に
対
す
る
「
頼
も
し
き
人
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
常
に
作
者
を
裏
側
か
ら
支
え
、
あ
る
時
は
一
体
と
な
っ
て
、
頼
も
し
げ
な
き
兼
家
に
対
す
る
人
と
し
て
の
倫
寧
の
存
在
は
、
記
事
と
し
て
表
面
に
出
て
く
る
箇
所
は
少
な
く
て
も
、
こ
の
床
離
れ
に
至
る
迄
の
、
作
者
と
兼
家
と
の
関
係
を
描
く
記
事
の
裏
側
に
、
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
転
居
の
記
事
を
境
に
、
記
事
の
裏
側
に
あ
る
、
拠
り
所
と
し
て
の
倫
寧
の
存
在
感
は
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
下
巻
天
延
二
年
十
月
、
作
者
に
兼
通
か
ら
思
い
が
け
な
い
懸
想
文
が
届
い
た
時
の
父
は
、
も
は
や
「
古
め
か
し
き
人
」
1
た
だ
の
常
識
人
－
と
し
て
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
　
ま
た
、
下
巻
天
延
二
年
十
一
月
の
賀
茂
の
臨
時
の
祭
の
記
事
で
は
、
酒
盃
を
22
さ
さ
れ
た
り
し
て
兼
家
の
ひ
き
た
て
を
受
け
る
父
の
姿
が
、
や
は
り
古
め
か
し
き
人
と
し
て
、
客
観
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
老
い
た
る
父
の
姿
、
そ
こ
に
は
も
は
や
、
兼
家
に
対
す
る
人
と
し
て
、
大
き
く
頼
り
甲
斐
の
あ
る
存
在
と
し
て
造
型
さ
れ
た
父
の
面
影
は
な
い
。
　
次
に
母
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
母
は
上
巻
に
四
回
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
三
囲
は
「
古
代
な
る
人
」
と
し
て
作
者
と
兼
家
と
の
間
に
立
っ
て
、
そ
の
関
係
を
和
ら
げ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
最
後
の
母
の
死
の
段
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
者
の
悲
嘆
の
原
因
が
、
母
が
死
の
直
前
ま
で
作
者
の
も
の
は
か
な
い
身
の
上
を
案
じ
て
い
た
と
い
う
所
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
の
構
成
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
盛
り
上
げ
て
い
く
。
　
ま
ず
冒
頭
の
総
括
提
示
に
は
「
さ
い
ふ
い
ふ
も
、
女
親
と
い
ふ
人
あ
る
か
ぎ
り
は
あ
り
け
る
を
」
と
あ
り
、
母
親
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
兼
家
と
の
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
を
何
と
か
支
え
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
続
い
て
、
作
者
ま
で
も
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
さ
ら
に
せ
む
か
た
な
く
わ
び
し
き
こ
と
の
、
世
の
常
の
人
に
は
ま
さ
り
た
り
」
と
あ
る
。
確
か
に
作
者
の
病
気
の
描
写
か
ら
わ
か
る
悲
嘆
の
深
さ
は
（
世
間
の
人
の
比
で
は
な
い
。
「
世
間
の
人
は
、
母
に
先
立
た
れ
て
も
父
親
や
夫
が
身
近
に
い
る
け
れ
ど
も
、
作
者
の
場
合
は
、
父
は
『
県
あ
り
き
』
で
常
に
他
国
に
い
る
し
、
（
応
和
三
年
以
来
河
内
守
）
、
兼
家
は
も
う
ひ
と
つ
信
頼
で
き
な
い
の
で
、
母
を
失
な
っ
た
悲
し
さ
は
人
一
倍
だ
と
い
う
気
持
」
「
全
注
釈
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
何
は
と
も
あ
れ
、
兼
家
と
の
夫
婦
仲
が
も
の
は
か
な
い
こ
と
が
、
作
者
の
「
わ
び
し
さ
」
の
「
世
の
常
の
人
に
は
ま
さ
る
」
原
因
な
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
兼
家
が
作
者
の
母
の
死
を
悼
ん
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
四
十
九
日
も
過
ぎ
て
、
「
人
は
か
う
心
細
げ
な
る
を
思
ひ
て
、
あ
り
し
ょ
り
は
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）
う
通
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
注
解
2
0
」
は
、
「
兼
家
は
彼
女
の
不
幸
を
、
た
だ
現
象
的
に
い
た
わ
る
以
上
に
、
一
歩
も
出
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
兼
家
に
関
す
る
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
彼
の
作
者
に
対
す
る
行
動
と
し
て
の
い
た
わ
り
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
、
彼
女
の
内
な
る
悲
し
み
を
と
も
に
頒
ち
え
ぬ
男
の
愛
情
の
限
界
を
知
っ
た
わ
び
し
さ
を
、
ひ
そ
か
に
揺
曳
さ
せ
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
作
品
世
界
に
お
け
る
解
釈
は
こ
の
通
り
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
康
保
元
年
当
時
の
作
者
の
心
境
と
と
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
当
時
、
作
者
は
兼
家
の
愛
情
の
表
現
と
し
て
、
現
象
的
に
い
た
わ
る
以
上
の
も
の
を
求
め
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
段
に
お
け
る
兼
家
に
関
す
る
表
現
に
も
、
男
の
愛
情
の
限
界
を
知
ら
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
執
筆
時
に
お
け
る
心
境
が
、
色
濃
く
映
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
方
、
肉
親
達
は
作
者
と
悲
し
み
を
共
有
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
作
者
を
介
抱
し
た
父
、
「
み
み
ら
く
の
島
」
の
歌
を
交
わ
す
兄
、
伯
牙
絶
絃
の
故
事
を
踏
ま
え
て
琴
の
歌
を
交
わ
す
叔
母
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
兼
家
に
対
す
る
作
者
側
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
母
の
死
の
段
は
、
執
筆
時
の
心
境
に
基
づ
く
文
学
的
操
作
に
よ
っ
て
、
死
の
直
前
ま
で
作
者
の
も
の
は
か
な
い
身
の
上
を
案
じ
て
い
た
母
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
作
者
の
悲
嘆
を
共
有
す
る
の
は
肉
親
で
あ
っ
て
兼
家
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
二
重
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
母
は
死
に
よ
っ
て
作
品
の
主
題
に
即
し
た
深
い
存
在
を
持
ち
得
た
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
母
の
死
を
媒
介
と
し
て
兼
家
と
の
夫
婦
関
係
の
頼
り
な
さ
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
所
に
は
、
中
巻
的
世
界
で
は
作
者
自
身
の
死
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
上
巻
的
な
も
の
が
感
じ
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
②
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ま
ず
道
綱
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
道
綱
が
生
ま
れ
た
の
は
天
暦
九
年
八
月
で
あ
る
。
作
者
は
そ
れ
を
冷
淡
と
も
い
う
べ
き
筆
致
で
簡
単
に
記
す
。
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
は
ず
の
、
初
め
て
の
子
供
の
誕
生
の
有
様
は
一
切
語
ら
れ
ず
、
代
わ
ゆ
に
、
兼
家
の
心
遣
い
に
さ
す
が
に
心
が
こ
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
語
ら
れ
る
。
上
、
中
巻
的
世
界
に
お
け
る
道
綱
像
の
、
作
者
と
兼
家
と
の
間
に
立
つ
人
と
し
て
の
造
型
は
、
そ
の
誕
生
の
時
か
ら
は
っ
き
り
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
道
綱
に
対
し
て
は
、
「
幼
き
人
」
「
大
夫
」
「
助
」
と
呼
び
方
が
変
わ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
道
綱
像
の
造
型
の
転
機
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
上
巻
的
世
界
に
お
け
る
道
綱
は
、
ま
だ
幼
く
、
作
者
と
兼
家
と
の
は
か
な
い
夫
婦
仲
を
、
幼
い
行
動
を
通
し
て
印
象
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
町
小
路
女
が
零
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
の
程
度
に
時
た
ま
通
っ
て
く
る
よ
う
な
の
で
、
と
も
す
れ
ば
不
満
に
思
う
こ
と
が
多
か
っ
た
頃
、
兼
家
の
「
い
ま
来
む
よ
」
と
い
う
言
葉
を
ま
ね
ぴ
あ
り
く
姿
が
描
か
れ
、
沮
杯
の
水
の
段
で
は
、
作
者
と
兼
家
が
些
細
な
事
で
言
い
争
っ
た
挙
句
、
出
て
行
き
ざ
ま
に
兼
家
が
、
「
幼
き
人
を
呼
び
出
で
て
、
『
わ
れ
は
い
ま
は
来
じ
と
す
』
な
ど
と
言
ひ
お
き
て
、
出
で
に
け
る
す
な
は
ち
、
は
ひ
入
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
う
泣
く
。
」
と
あ
る
。
　
中
巻
的
世
界
に
お
い
て
は
、
道
綱
は
頻
繁
に
、
父
母
の
間
を
使
者
と
し
て
往
復
し
て
お
り
、
こ
れ
は
上
巻
的
道
綱
像
の
成
長
し
た
姿
と
い
え
よ
う
。
　
安
和
二
年
病
気
し
た
作
者
の
遺
書
の
中
で
道
綱
に
対
す
る
愛
情
と
執
着
が
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
々
と
語
ら
れ
る
の
も
、
「
注
解
3
6
」
に
い
う
と
お
り
、
作
者
の
道
綱
と
の
繋
が
り
は
兼
家
へ
の
執
着
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
理
解
で
き
る
と
い
思
う
。
　
や
が
て
内
裏
の
賭
弓
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
道
綱
も
出
場
し
活
躍
す
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
に
対
す
る
嬉
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
兼
家
の
心
遺
い
に
対
し
て
、
「
常
は
ゆ
か
ぬ
こ
こ
ち
も
、
あ
は
れ
に
嬉
し
う
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
っ
た
感
慨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
道
綱
の
仲
立
ち
と
し
て
の
役
割
の
大
き
さ
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
道
綱
自
身
の
心
の
動
き
は
な
い
。
し
か
し
、
道
綱
が
鷹
を
放
つ
段
で
は
、
後
に
述
べ
る
が
、
初
め
て
道
綱
の
具
体
的
心
情
の
現
わ
れ
た
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
固
有
な
、
具
体
的
道
綱
像
の
進
展
が
見
ら
れ
る
。
　
相
撲
の
節
会
、
道
綱
叙
爵
の
記
事
で
は
、
兼
家
に
相
手
に
さ
れ
ず
、
【
人
し
ょ
ん
ぼ
り
と
退
出
し
て
く
る
道
綱
の
姿
を
描
く
が
、
独
立
し
て
い
く
道
綱
像
に
重
ね
て
な
お
、
道
綱
に
対
す
る
兼
家
の
心
遣
い
を
、
作
者
に
対
す
る
愛
情
の
尺
度
に
し
て
い
く
こ
れ
迄
の
道
綱
の
描
き
方
が
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。
　
記
事
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
兼
家
の
道
綱
に
対
す
る
心
遣
い
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
実
際
に
、
兼
家
と
道
綱
と
の
親
子
関
係
そ
の
も
の
が
、
作
者
の
い
う
よ
う
に
、
作
者
と
兼
家
と
の
夫
婦
関
係
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
、
左
右
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
「
幼
き
人
」
道
綱
は
、
作
者
と
兼
家
と
の
夫
婦
関
係
と
切
り
離
し
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
の
道
綱
へ
の
母
性
が
薄
い
な
ど
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
作
品
世
界
で
は
、
ま
ず
、
道
綱
像
は
父
母
の
間
に
立
つ
人
と
し
て
造
型
さ
れ
、
主
題
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
鳴
滝
籠
り
で
も
、
同
伴
し
た
道
綱
が
、
迎
え
に
来
た
兼
家
と
、
下
山
を
拒
む
作
者
と
の
間
の
段
階
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
が
、
そ
の
姿
は
道
綱
像
の
象
徴
と
い
え
る
。
し
か
し
、
最
後
に
道
綱
は
、
「
御
送
り
せ
む
。
御
車
の
し
り
に
て
ま
か
ら
む
。
さ
ら
に
ま
た
は
ま
う
で
来
じ
」
と
言
っ
て
泣
く
泣
く
出
て
行
く
の
で
、
作
者
は
「
こ
れ
を
頼
も
し
人
に
て
あ
る
に
、
い
み
じ
う
も
言
n
う
か
な
と
思
」
っ
て
、
か
な
り
の
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
の
姿
に
道
綱
の
成
長
を
感
じ
た
作
者
は
、
彼
を
「
大
夫
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
道
綱
が
、
端
の
方
に
出
て
坐
24
り
、
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
作
者
に
、
「
入
り
ね
入
り
ね
」
と
い
う
、
鷹
を
放
つ
場
面
に
類
似
し
た
母
子
仔
情
の
場
面
で
は
、
再
び
「
幼
き
人
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
を
最
後
に
、
「
大
夫
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
は
、
父
母
の
間
に
立
っ
て
主
題
を
支
え
る
人
と
し
て
の
性
格
は
弱
く
な
っ
て
、
道
綱
の
目
か
ら
見
た
兼
家
像
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
下
巻
、
兼
家
が
大
納
言
に
な
っ
た
時
、
　
　
わ
が
た
め
に
は
、
ま
し
て
と
こ
ろ
せ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
へ
ば
、
御
よ
　
　
ろ
こ
び
な
ど
、
言
ひ
お
こ
す
る
人
も
、
か
へ
り
て
は
弄
ず
る
こ
こ
ち
し
　
　
て
、
ゆ
め
嬉
し
か
ら
ず
。
大
夫
ば
か
り
ぞ
、
え
も
い
は
ず
、
下
に
は
思
ふ
　
　
べ
か
め
る
。
　
そ
う
は
言
う
も
の
の
や
は
り
嬉
し
い
作
者
の
気
持
を
、
道
綱
の
様
子
に
こ
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
表
現
方
法
と
し
て
、
道
綱
を
今
迄
の
よ
う
に
作
者
の
分
身
と
し
て
兼
家
に
繋
が
る
存
在
と
せ
ず
、
作
者
と
は
別
に
、
父
と
子
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
所
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
作
者
邸
を
出
発
し
ょ
う
と
す
る
父
兼
家
に
片
膝
つ
い
て
太
刀
を
差
し
出
す
道
綱
の
姿
も
印
象
的
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
下
巻
的
特
色
が
著
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
夢
占
の
段
で
道
綱
の
将
来
に
つ
い
て
の
期
待
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
初
め
て
兼
家
と
の
繋
が
り
と
は
切
り
離
し
て
道
綱
本
人
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
作
者
不
在
の
時
の
隣
家
の
火
事
の
記
事
で
は
、
道
綱
が
万
事
き
ち
ん
と
と
り
し
き
っ
て
い
た
こ
と
が
、
誇
ら
し
げ
に
語
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
道
綱
の
成
長
に
つ
れ
て
、
「
父
母
の
間
に
立
つ
人
」
と
し
て
の
性
格
は
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
や
が
て
道
綱
と
大
和
女
と
の
恋
愛
交
渉
が
始
ま
る
。
　
次
に
兼
家
像
を
考
え
て
み
た
い
が
、
こ
れ
は
作
品
全
゜
体
に
か
か
わ
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
作
品
世
界
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
全
体
像
は
後
章
の
作
品
の
分
析
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
人
物
造
型
の
方
法
に
お
け
る
変
化
を
見
る
一
つ
の
目
安
と
し
て
、
兼
家
像
に
お
け
る
公
的
な
面
、
権
門
に
生
ま
れ
、
政
治
的
手
腕
を
存
分
に
発
揮
し
て
位
を
登
り
つ
め
て
い
く
姿
を
描
い
た
記
事
を
と
り
上
げ
て
み
た
い
。
　
こ
れ
に
は
二
種
類
あ
り
、
そ
の
第
一
は
兼
家
の
昇
進
を
描
い
た
記
事
で
あ
る
。
作
者
の
兼
家
昇
進
に
対
す
る
気
持
は
常
に
変
わ
ら
ず
、
一
面
で
は
そ
れ
を
喜
び
な
が
ら
も
、
次
第
に
華
や
か
な
別
次
元
の
人
間
と
し
て
の
隔
た
り
を
強
く
し
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
作
者
は
公
の
兼
家
像
を
、
あ
た
か
も
物
語
の
登
場
人
物
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
客
観
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
描
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
兼
家
像
の
造
型
に
お
け
る
第
二
で
あ
る
。
　
上
巻
康
保
四
年
六
月
、
村
上
天
皇
崩
御
に
ょ
っ
て
、
兼
家
は
蔵
人
頭
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
作
者
は
お
祝
を
言
っ
て
来
る
人
々
の
相
手
を
し
て
、
「
す
こ
し
人
こ
こ
ち
す
れ
ど
、
わ
た
く
し
の
心
は
な
ほ
お
な
じ
ご
と
あ
れ
ど
、
ひ
き
か
へ
た
る
や
う
に
騒
が
し
く
な
ど
あ
り
。
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
わ
た
く
し
の
心
」
と
は
、
「
い
わ
ば
兼
家
の
妻
と
し
て
の
公
的
な
生
活
意
識
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
、
よ
り
私
的
な
女
心
」
「
注
解
2
7
」
つ
ま
り
「
兼
家
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
途
絶
え
を
恨
む
満
た
さ
れ
な
い
心
」
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
兼
家
昇
進
の
喜
び
と
交
錯
し
つ
つ
、
私
的
に
満
た
さ
れ
な
い
心
を
一
層
強
調
す
る
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
記
事
は
主
題
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
中
巻
天
禄
元
年
八
月
五
日
、
兼
家
右
大
将
と
な
る
。
　
五
日
の
日
は
司
召
と
て
、
大
将
に
な
ど
、
い
と
ど
さ
か
え
ま
さ
り
て
、
　
と
も
め
で
た
し
。
そ
れ
よ
り
後
ぞ
、
す
こ
し
し
ば
し
ば
見
え
た
る
。
い
25’
「
め
で
た
し
」
「
見
え
た
る
」
と
い
う
筆
致
は
、
第
三
者
的
で
あ
り
、
皮
肉
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
　
続
い
て
十
月
、
大
嘗
会
の
御
喫
見
物
に
際
し
て
は
、
作
者
は
初
め
て
兼
家
の
晴
姿
を
自
分
の
目
で
見
た
。
今
、
あ
た
り
の
人
達
の
「
や
、
い
で
、
な
ほ
人
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
か
し
。
あ
な
あ
た
ら
し
」
な
ど
と
い
う
賛
嘆
を
浴
び
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
い
く
兼
家
の
姿
の
中
に
、
公
的
な
め
ざ
ま
し
さ
と
、
そ
の
賛
辞
を
「
聞
く
に
も
、
い
と
ど
も
の
の
み
す
べ
な
し
」
と
作
者
に
思
わ
せ
る
私
的
な
遊
離
性
と
の
二
面
が
は
っ
き
り
と
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
下
巻
天
禄
三
年
正
月
兼
家
は
権
大
納
言
と
な
る
が
、
続
い
て
、
二
月
一
日
、
雨
が
の
ど
か
に
降
る
朝
、
い
つ
も
よ
り
少
し
の
ん
び
り
し
て
作
者
邸
を
去
っ
て
い
く
兼
家
の
描
写
に
は
、
今
迄
と
は
全
く
異
質
の
、
客
観
的
で
突
き
放
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
な
よ
や
か
な
る
直
衣
、
し
を
れ
よ
い
ほ
ど
な
る
掻
練
の
桂
一
襲
垂
れ
な
が
ら
、
帯
ゆ
る
や
か
に
て
、
（
中
略
）
の
ど
か
に
歩
み
出
で
て
見
ま
は
し
て
、
『
前
栽
を
ら
う
が
は
し
く
焼
き
た
め
る
か
な
』
な
ど
」
と
言
い
な
が
ら
去
っ
て
行
く
、
大
納
言
、
大
将
と
し
て
、
い
よ
い
よ
貫
禄
の
つ
い
た
兼
家
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
男
盛
り
の
貴
人
、
ま
た
そ
の
前
に
太
刀
を
持
っ
て
片
膝
つ
く
道
綱
、
夫
と
子
供
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
る
で
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
作
者
の
感
情
語
は
わ
ず
か
に
「
ね
た
げ
に
ぞ
聞
こ
ゆ
る
」
の
一
語
で
あ
る
。
感
情
表
現
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
作
者
の
立
場
が
物
語
の
語
り
手
に
近
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
感
情
表
現
を
補
う
も
の
と
し
て
、
兼
家
の
言
動
の
客
観
的
描
写
が
あ
り
、
そ
の
効
果
を
強
め
る
も
の
と
し
て
、
「
あ
か
つ
き
が
た
」
に
「
い
と
荒
く
聞
え
」
た
「
松
吹
く
風
の
音
」
、
あ
る
い
は
兼
家
の
去
っ
た
後
の
「
昼
つ
か
た
、
か
へ
し
う
ち
吹
き
て
晴
る
る
顔
の
空
」
な
ど
、
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
「
安
ら
ぎ
」
と
「
孤
独
」
と
い
う
、
対
照
的
感
情
を
移
入
さ
れ
た
背
景
の
自
然
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
客
観
化
さ
れ
た
兼
家
像
は
、
二
月
九
日
の
段
、
二
十
八
日
の
段
、
翌
年
二
月
三
日
の
段
、
と
続
く
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
客
観
度
を
深
め
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
は
作
者
が
自
身
の
容
色
の
衰
え
を
嘆
く
の
と
対
照
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
三
月
二
十
七
日
の
八
幡
祭
の
記
事
で
は
、
　
　
つ
れ
づ
れ
な
る
を
と
て
、
忍
び
や
か
に
立
て
れ
ば
、
こ
と
は
な
や
か
に
　
　
て
、
い
み
じ
う
追
ひ
ち
ら
す
者
来
。
た
れ
な
ら
む
と
見
れ
ば
、
御
前
ど
も
　
　
の
中
に
、
例
見
ゆ
る
人
な
ど
あ
り
。
さ
な
り
け
り
と
思
ひ
て
見
る
に
も
、
　
　
ま
し
て
わ
が
身
い
と
ほ
し
き
こ
こ
ち
す
。
と
、
だ
れ
か
他
の
人
を
描
く
よ
う
な
、
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
物
語
的
筆
致
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
段
に
地
の
文
で
唯
一
の
兼
家
に
対
す
る
敬
語
、
「
御
文
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
「
全
集
」
で
は
、
「
客
観
的
物
語
的
筆
致
と
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
段
の
特
徴
は
、
今
迄
の
記
事
が
兼
家
の
晴
姿
の
客
観
的
描
写
に
、
わ
が
身
の
も
の
は
か
な
さ
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
感
情
を
移
入
し
た
自
然
描
写
で
締
め
括
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
も
、
「
忍
び
や
か
に
立
て
れ
ば
」
「
こ
と
は
な
や
か
に
て
、
い
み
じ
う
追
ひ
ち
ら
す
」
「
ま
し
て
わ
が
身
い
と
ほ
し
き
」
と
、
対
照
さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
兼
家
が
作
者
の
車
を
見
つ
け
て
、
「
ふ
と
扇
を
さ
し
隠
し
て
渡
」
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
後
で
、
「
『
昨
日
は
い
と
ま
ば
ゆ
く
て
渡
り
た
ま
ひ
に
き
』
と
語
る
は
、
な
ど
か
は
。
さ
は
せ
で
も
あ
り
け
む
、
若
々
し
う
」
と
い
う
作
者
の
文
に
対
し
て
「
老
ひ
の
恥
つ
か
し
さ
に
こ
そ
あ
り
け
め
。
ま
ば
ゆ
き
さ
ま
に
見
な
し
け
む
人
こ
そ
憎
け
れ
」
と
い
う
返
り
事
が
あ
っ
た
と
い
う
、
事
件
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
に
ひ
か
れ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
の
ず
と
、
冒
頭
の
よ
う
な
、
物
語
的
筆
致
と
な
っ
た
26
の
で
あ
ろ
う
。
　
実
質
的
に
は
最
後
の
場
面
と
な
る
、
下
巻
天
延
二
年
十
一
月
二
十
三
日
、
賀
茂
の
臨
時
の
祭
の
記
事
で
も
、
同
様
の
物
語
的
筆
致
が
見
ら
れ
る
。
さ
き
に
出
衣
か
ら
女
車
と
見
え
た
の
は
、
取
り
巻
い
て
い
る
人
々
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
兼
家
の
車
で
あ
っ
た
。
道
綱
は
供
人
を
従
え
、
上
達
部
に
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
し
、
父
も
酒
盃
を
さ
さ
れ
た
り
し
て
兼
家
の
ひ
き
た
て
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
眺
め
や
り
な
が
ら
作
者
は
「
お
も
だ
た
し
き
こ
こ
ち
す
」
「
た
だ
そ
の
片
時
ば
か
り
や
、
ゆ
く
心
も
あ
り
け
む
」
と
い
う
感
慨
を
も
ら
す
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
作
者
の
人
生
に
最
も
深
く
か
か
わ
り
合
っ
た
三
人
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
べ
き
姿
で
動
い
て
い
る
の
を
、
時
を
同
じ
く
し
て
捉
え
る
、
空
間
的
に
広
い
視
野
を
持
つ
目
が
あ
る
。
彼
ら
は
も
は
や
、
作
者
と
の
繋
り
に
操
ら
れ
て
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
作
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
祭
と
い
う
場
面
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
上
、
中
巻
的
世
界
と
は
異
な
っ
た
下
巻
的
世
界
の
人
物
造
型
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
以
上
が
公
の
兼
家
像
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
わ
か
る
の
は
、
下
巻
的
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
頃
か
ら
客
観
的
描
写
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
ず
れ
も
貫
禄
の
つ
い
た
、
威
風
堂
々
た
る
高
官
兼
家
の
姿
を
、
作
者
の
も
の
は
か
な
い
身
に
対
照
さ
せ
て
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
「
蜻
蛉
日
記
」
に
登
場
す
る
人
物
は
、
実
在
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
主
題
を
支
え
る
た
め
に
、
あ
る
一
面
だ
け
を
強
調
し
、
あ
と
は
捨
象
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
の
身
の
上
物
語
と
し
て
、
兼
家
と
の
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
を
描
く
、
上
、
中
巻
的
世
界
に
お
い
て
は
、
作
者
の
肉
親
達
は
、
兼
家
に
対
立
す
る
作
者
側
の
人
々
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
頼
も
し
げ
な
き
兼
家
に
対
し
て
、
頼
も
し
き
人
父
、
作
者
の
支
え
に
な
り
、
最
後
ま
で
作
者
の
身
を
案
じ
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
母
、
作
品
世
界
に
お
け
る
彼
ら
は
、
兼
家
を
離
れ
て
は
存
在
意
義
が
な
い
。
ま
た
、
道
綱
は
父
母
の
間
に
立
つ
人
と
し
て
の
み
造
型
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
主
題
が
作
者
の
身
を
離
れ
て
一
般
化
し
た
下
巻
的
世
界
に
な
る
と
・
こ
れ
ら
の
肉
親
達
は
主
題
的
意
味
を
持
ち
得
な
ぐ
な
り
、
道
綱
も
、
「
父
娘
対
面
謳
」
「
遠
度
求
婚
諌
」
で
は
脇
役
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
道
綱
恋
愛
交
渉
課
」
で
は
歌
物
語
の
主
人
公
と
し
て
、
作
者
や
兼
家
と
は
切
り
離
さ
れ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
下
巻
的
世
界
に
の
み
登
場
す
る
重
要
人
物
と
し
て
、
養
女
と
遠
度
と
が
お
り
、
改
め
て
述
べ
る
が
、
二
人
共
、
終
始
物
語
主
人
公
と
し
て
の
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
　
　
　
（
二
）
時
　
間
　
「
蜻
蛉
日
記
」
は
、
上
巻
十
五
年
間
、
中
、
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
三
年
間
に
分
割
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
客
観
的
事
実
的
時
間
に
拘
束
さ
れ
た
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
内
容
の
切
れ
目
は
別
の
所
に
あ
る
と
思
う
。
　
す
な
わ
ち
、
中
巻
は
安
和
二
年
一
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
桃
の
節
句
の
記
事
、
小
弓
の
試
合
の
記
事
は
、
必
ず
し
も
主
題
に
沿
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
三
月
の
安
和
の
変
の
記
事
か
ら
、
急
に
散
文
の
記
述
が
多
く
な
り
、
主
題
の
基
調
に
統
一
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
安
和
の
変
か
ら
、
作
者
の
病
気
、
遺
書
、
愛
宮
へ
長
歌
を
贈
っ
た
こ
と
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「
蜻
蛉
日
記
」
正
篇
で
あ
る
「
中
巻
的
世
界
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
下
巻
天
延
元
年
の
作
者
の
広
幡
中
川
へ
の
転
居
を
、
柿
本
奨
氏
は
、
「
全
注
釈
」
の
中
で
、
「
床
離
れ
」
と
結
び
つ
け
て
考
察
さ
れ
た
。
こ
の
後
兼
家
は
一
度
も
訪
れ
ず
、
文
通
や
道
綱
を
通
じ
て
の
交
渉
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
転
居
の
記
事
に
続
く
、
下
巻
天
延
元
年
冬
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
の
記
事
の
、
時
間
的
順
序
の
乱
れ
に
つ
い
て
、
古
賀
典
子
氏
は
、
「
そ
の
後
、
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夢
の
通
ひ
路
絶
え
て
、
年
暮
れ
は
て
ぬ
」
に
お
い
て
、
作
者
は
床
離
れ
に
よ
る
兼
家
と
の
生
活
の
終
焉
を
迎
え
、
い
っ
た
ん
「
蜻
蛉
日
記
」
の
欄
筆
を
意
図
し
た
が
、
ま
た
筆
を
起
こ
し
て
書
き
継
い
だ
の
で
、
未
整
理
の
た
め
の
混
乱
が
生
　
　
　
　
　
　
（
注
1
0
）
じ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
従
っ
て
、
作
者
の
身
の
上
物
語
で
あ
る
「
中
巻
的
世
界
」
は
、
こ
の
混
乱
部
分
で
終
焉
を
迎
え
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
　
「
下
巻
的
世
界
」
は
、
本
格
的
に
は
そ
の
後
の
、
「
遠
度
求
婚
謳
」
か
ら
始
ま
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
遠
度
求
婚
諜
」
と
土
ハ
に
物
語
風
の
「
養
女
と
兼
家
と
の
父
娘
対
面
諏
」
が
そ
の
前
に
あ
り
、
そ
の
対
面
諏
の
始
ま
る
前
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。
　
す
な
わ
ち
、
下
巻
天
禄
三
年
二
月
か
ら
対
面
課
ま
で
の
間
の
感
慨
に
は
、
「
世
の
中
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
が
集
中
し
て
い
る
。
二
月
一
日
の
、
威
風
堂
々
た
る
貴
人
兼
家
の
客
観
的
描
写
の
後
、
荒
れ
た
庭
を
見
て
、
「
あ
は
れ
と
見
え
た
り
」
、
三
日
の
夜
か
ら
降
っ
て
い
る
雪
を
見
て
、
「
世
の
中
い
と
あ
は
れ
な
り
」
九
日
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
所
に
急
に
兼
家
を
迎
え
、
「
た
だ
身
ぞ
憂
じ
は
て
ら
れ
ぬ
る
」
と
思
っ
た
あ
と
、
春
寒
き
年
、
雨
の
「
し
つ
か
に
降
り
く
ら
す
に
し
た
が
ひ
て
、
世
の
中
あ
は
れ
げ
な
り
」
そ
し
て
、
十
七
日
、
夢
合
せ
の
段
の
冒
頭
に
、
「
世
の
中
あ
は
れ
に
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
生
観
照
的
な
感
慨
の
集
中
は
、
他
の
ど
の
部
分
に
も
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
中
巻
的
世
界
」
の
到
達
点
、
い
い
か
え
れ
ば
終
焉
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
作
者
の
身
の
回
り
に
向
け
る
目
と
い
う
の
は
、
急
に
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
身
の
上
物
語
が
終
焉
に
向
い
つ
つ
あ
る
の
と
、
並
行
し
て
成
熟
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
床
離
れ
に
終
わ
る
「
中
巻
的
世
界
」
と
、
半
ば
身
の
上
物
語
で
も
あ
る
「
父
娘
対
面
諏
」
に
始
ま
る
「
下
巻
的
世
界
仁
と
は
、
一
線
で
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
遠
度
求
婚
課
」
ま
で
は
二
者
が
並
行
し
て
存
在
す
る
、
う
か
。
い
わ
ば
過
渡
期
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
　
こ
の
よ
う
に
、
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
主
題
を
形
成
す
る
「
上
巻
的
世
界
」
は
、
冒
頭
か
ら
安
和
の
変
の
前
ま
で
、
主
題
に
完
全
に
密
着
し
た
「
中
巻
的
世
界
」
は
、
安
和
の
変
か
ら
床
離
れ
ま
で
、
主
題
を
一
般
化
し
、
身
辺
の
素
材
を
ま
と
め
て
、
新
レ
い
物
語
を
創
造
す
る
「
下
巻
的
世
界
」
は
、
「
養
女
と
兼
家
と
の
父
娘
対
面
諌
」
か
ら
、
「
道
綱
恋
愛
交
渉
課
」
の
結
末
ま
で
で
あ
る
と
思
う
。
（
尚
、
本
稿
に
お
い
て
、
内
容
か
ら
の
分
割
は
、
「
ー
巻
的
世
界
」
と
記
し
、
「
ー
巻
」
と
区
別
す
る
）
　
さ
て
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
こ
の
作
品
の
時
間
の
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
。
　
近
藤
一
一
氏
が
「
蜻
蛉
日
記
」
の
時
間
は
、
「
昔
は
」
「
今
は
」
「
例
の
ご
と
」
「
つ
ね
に
し
も
」
な
ど
指
示
内
容
不
鮮
明
な
時
間
表
現
の
語
群
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
作
者
に
と
っ
て
は
生
き
る
こ
と
に
直
接
つ
な
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）
る
切
実
な
時
間
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
蜻
蛉
日
記
」
は
、
作
者
の
主
観
的
時
間
に
支
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
主
観
的
時
間
と
は
、
作
者
の
主
観
に
支
配
さ
れ
た
兼
家
と
繋
が
る
時
間
で
、
主
題
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
は
終
始
連
続
し
た
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
る
が
、
そ
の
流
れ
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
事
を
具
体
的
に
観
察
し
て
い
く
中
で
、
最
も
重
要
な
時
間
の
特
質
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
蜻
蛉
日
記
」
に
、
あ
る
一
場
面
を
形
造
る
物
と
し
て
あ
る
時
間
と
、
そ
の
場
面
場
面
を
つ
な
い
で
動
的
に
把
握
さ
れ
る
時
間
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
・
　
場
面
的
な
時
間
の
記
述
の
し
方
に
は
、
日
付
や
時
節
を
示
し
た
り
、
あ
る
一
日
を
基
準
に
し
て
「
又
の
日
」
の
よ
う
に
次
々
と
記
述
し
た
り
、
記
事
内
容
に
沿
っ
て
「
心
の
ど
か
に
暮
ら
す
日
」
と
す
る
な
ど
が
あ
る
。
一
方
、
動
的
な
時
28
間
の
記
述
は
、
宮
崎
荘
平
氏
が
　
　
（
歌
）
な
ど
と
い
ふ
ほ
ど
に
、
九
月
に
な
り
ぬ
。
つ
ご
も
り
が
た
に
…
…
　
　
（
歌
）
等
の
叙
述
法
を
　
　
時
の
推
移
、
経
過
を
叙
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
記
事
を
時
間
的
に
構
成
し
て
　
　
い
く
方
法
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
2
）
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
、
こ
れ
は
、
記
事
と
記
事
と
の
「
つ
な
ぎ
」
と
な
る
叙
述
で
、
素
材
の
中
か
ら
主
題
に
沿
っ
た
も
の
だ
け
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
を
こ
の
動
的
な
時
間
の
記
述
で
繋
ぐ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
全
て
を
主
題
色
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
動
的
な
時
間
の
記
述
方
法
は
、
主
題
の
形
象
化
の
方
法
が
異
な
る
、
上
、
中
、
下
巻
的
世
界
そ
れ
ぞ
れ
に
ょ
っ
て
、
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
　
ま
ず
上
巻
的
世
界
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
原
資
料
の
ほ
と
ん
ど
が
贈
答
歌
だ
と
思
わ
れ
、
同
じ
分
量
で
十
五
年
間
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
た
め
に
、
記
事
が
粗
い
1
一
カ
月
間
に
贈
答
歌
一
組
程
度
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
こ
と
が
多
い
！
の
を
、
時
間
的
に
連
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
後
ろ
の
記
事
に
つ
な
げ
て
い
く
記
述
方
法
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
（
歌
）
な
ど
と
い
ふ
ほ
ど
に
、
九
月
に
な
り
ぬ
。
こ
の
「
（
歌
）
な
ど
…
す
る
う
ち
に
何
月
に
も
な
り
ぬ
。
」
と
い
う
形
は
、
上
巻
的
世
界
に
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
中
・
下
巻
的
世
界
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
　
ま
た
、
動
的
な
時
間
の
記
述
に
、
灰
色
の
ヴ
エ
ー
ル
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
は
か
な
な
が
ら
秋
冬
も
過
ご
し
つ
。
上
巻
的
世
界
の
記
事
内
容
自
体
に
は
、
主
題
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
明
る
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
つ
な
ぎ
の
記
述
が
、
基
調
の
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
主
題
に
組
み
入
れ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
中
巻
的
世
界
に
お
い
て
は
、
動
的
な
時
間
の
記
述
、
つ
な
ぎ
の
部
分
が
成
長
し
て
、
独
詠
歌
に
収
束
す
る
段
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
具
体
的
場
面
の
な
い
、
日
常
生
活
の
苦
悩
が
、
次
第
に
高
ま
っ
て
い
き
、
独
詠
歌
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
そ
の
苦
悩
の
日
常
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
物
詣
紀
行
は
、
そ
の
中
で
、
兼
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
間
の
進
行
が
な
さ
れ
て
お
り
、
異
質
で
あ
る
。
　
下
巻
的
世
界
で
は
、
作
者
は
広
幡
中
川
に
転
居
し
、
兼
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
間
を
持
つ
。
い
わ
ば
、
物
詣
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
つ
の
物
語
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
物
語
と
物
語
と
の
間
の
記
事
か
ら
は
、
主
題
が
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
物
語
の
部
分
以
外
は
、
身
辺
雑
記
的
な
、
日
録
的
記
事
が
多
く
な
り
、
つ
な
ぎ
の
記
述
が
減
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
な
感
じ
が
す
る
。
　
し
か
し
、
一
方
、
作
者
が
身
近
な
素
材
を
物
語
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
素
材
内
部
か
ら
の
要
求
に
ょ
っ
て
、
時
間
の
観
念
か
ら
の
解
放
が
行
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
父
娘
対
面
課
」
は
、
十
七
日
の
夢
合
せ
の
記
事
の
後
、
過
去
に
遡
っ
て
、
十
二
、
三
年
前
の
、
兼
家
と
兼
忠
女
と
の
交
渉
か
ら
養
女
迎
え
入
れ
の
段
ど
り
を
述
べ
、
十
九
日
の
父
娘
対
面
の
記
事
に
至
る
わ
け
で
あ
り
、
日
付
と
し
て
は
、
十
七
日
に
十
九
日
が
続
く
わ
け
だ
が
、
内
容
と
し
て
は
、
時
間
を
超
え
て
「
父
娘
対
面
課
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
物
語
へ
の
接
近
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
「
蜻
蛉
日
記
」
に
お
け
る
時
間
の
捉
え
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
的
世
界
の
特
質
と
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
主
題
を
維
持
す
る
の
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一29一
　
　
　
（
三
）
上
巻
的
世
界
　
　
　
　
の
　
上
巻
的
世
界
の
表
現
と
構
成
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
次
に
挙
げ
る
二
説
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
う
。
　
一
つ
は
、
上
村
悦
子
氏
が
、
作
者
は
主
題
に
沿
っ
て
素
材
を
整
理
、
取
捨
選
択
し
、
上
巻
に
再
構
成
し
た
。
即
ち
、
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
た
め
幸
福
な
記
事
を
省
略
又
は
ご
く
簡
潔
に
し
、
苦
悩
深
い
思
出
を
詳
細
に
描
写
す
る
。
ま
た
、
幸
福
な
記
事
の
終
末
に
は
か
な
い
悲
し
い
気
持
裏
わ
し
た
文
喫
獣
す
る
、
と
い
っ
た
操
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。　
も
う
一
つ
は
、
伊
牟
田
経
久
氏
が
，
「
序
と
結
び
の
間
に
、
主
要
素
材
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
・
り
れ
た
部
分
八
つ
が
お
か
れ
m
注
顎
．
b
が
一
つ
の
藷
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
全
く
同
感
で
あ
る
が
、
長
歌
の
贈
答
ま
で
は
「
町
小
路
女
事
件
」
と
し
て
一
つ
の
部
分
と
考
え
、
全
体
を
七
つ
の
部
分
に
分
け
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
は
明
る
い
部
分
、
暗
い
部
分
、
晴
の
部
分
の
三
種
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
絡
み
合
わ
さ
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
暗
い
基
調
で
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
上
に
、
暗
い
部
分
の
印
象
が
強
い
た
め
に
、
全
体
と
し
て
統
一
さ
れ
た
主
題
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
ず
暗
い
部
分
と
し
て
、
結
婚
ニ
カ
月
後
の
倫
寧
離
京
と
い
う
第
一
の
山
場
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
入
物
造
型
の
父
の
所
で
述
べ
た
が
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
兼
家
は
不
誠
実
で
は
な
く
、
作
者
が
不
安
に
思
う
必
然
的
な
理
由
は
何
一
つ
み
つ
か
ら
な
い
の
に
、
「
人
の
心
も
い
と
た
の
も
し
げ
に
は
見
え
ず
な
む
あ
り
け
る
」
と
灰
色
の
言
葉
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
層
が
第
一
の
特
徴
で
あ
り
、
他
に
も
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
5
）
　
そ
れ
は
第
二
に
、
近
接
同
語
を
初
め
、
激
し
い
口
調
の
表
現
が
多
く
、
こ
の
局
面
的
な
生
々
し
さ
が
、
「
も
の
は
か
な
し
」
と
い
う
、
全
篇
を
通
じ
て
基
調
と
な
る
表
現
と
、
断
層
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
同
居
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
倫
寧
と
兼
家
と
の
贈
答
歌
は
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
悲
嘆
に
沈
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
歌
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
記
事
に
至
る
迄
の
、
歌
物
語
的
な
記
事
の
進
行
と
、
著
し
く
趣
を
異
に
し
た
、
散
文
中
心
の
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
執
筆
時
に
お
け
る
、
作
者
の
補
筆
が
多
く
、
そ
の
心
境
が
多
く
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
巻
の
原
資
料
を
考
え
る
時
、
お
そ
ら
く
初
度
の
初
瀬
詣
あ
た
り
ま
で
、
散
文
の
詳
し
い
メ
モ
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
は
、
そ
の
時
々
に
詠
ま
れ
た
歌
と
、
そ
の
状
況
を
詞
書
的
に
、
簡
単
に
記
し
た
メ
モ
が
あ
っ
た
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
面
に
は
、
「
ゆ
く
人
も
せ
き
あ
へ
ぬ
ま
で
あ
り
、
と
ま
る
人
は
た
ま
ひ
て
い
ふ
か
た
な
く
悲
し
き
に
」
等
、
対
句
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
第
四
は
、
書
き
出
し
が
、
「
（
歌
）
と
あ
る
ほ
ど
に
、
わ
が
た
の
も
し
き
人
、
陸
奥
国
へ
出
で
立
ち
ぬ
」
と
あ
り
、
動
的
な
時
間
の
流
れ
が
示
唆
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
こ
の
場
面
が
転
回
し
、
ま
た
、
「
か
く
て
、
日
の
経
る
ま
ま
に
」
以
下
、
次
の
山
場
へ
向
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
　
次
に
町
小
路
女
の
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
は
上
巻
的
世
界
に
お
け
る
兼
家
の
唯
一
の
不
行
跡
で
あ
る
の
に
、
読
者
は
こ
の
事
件
の
鮮
烈
な
印
象
に
ょ
っ
て
、
ま
ず
上
巻
的
世
界
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
そ
の
事
件
の
最
後
の
町
小
路
女
零
落
の
段
を
見
よ
う
。
兼
家
は
町
小
路
女
を
捨
て
て
、
30
　
　
…
こ
こ
に
は
例
の
ほ
ど
に
ぞ
通
ふ
め
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
心
づ
き
な
う
の
　
　
み
思
ふ
…
と
作
者
は
言
う
。
こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
、
町
小
路
女
が
出
現
す
る
以
前
の
状
態
で
あ
り
、
出
現
後
も
、
「
か
く
あ
り
き
つ
つ
、
絶
え
ず
は
来
」
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
か
な
り
頻
繁
な
訪
れ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
も
灰
色
の
言
葉
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
山
場
は
作
者
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
赤
裸
々
な
嫉
妬
心
を
示
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
い
ま
ぞ
」
「
…
も
の
か
」
「
胸
あ
き
た
る
」
等
の
激
し
い
表
現
が
、
作
者
の
嫉
妬
心
を
激
し
く
表
現
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
倫
寧
離
京
、
母
の
死
等
の
山
場
の
激
し
い
悲
嘆
の
表
現
と
同
質
の
、
こ
の
場
合
は
た
ま
た
ま
嫉
妬
心
と
い
う
形
で
表
出
し
た
、
激
し
い
口
調
と
い
う
特
徴
だ
と
考
え
た
い
。
ま
た
、
散
文
中
心
で
和
歌
が
な
く
、
「
か
や
う
な
る
ほ
ど
に
」
と
い
う
動
的
な
時
間
の
記
述
に
続
い
て
い
て
、
こ
こ
に
も
倫
寧
離
京
の
段
と
同
じ
特
徴
が
う
か
が
え
る
。
　
更
に
、
「
町
小
路
女
事
件
」
全
体
の
特
徴
と
し
て
ま
と
め
て
み
ょ
う
。
　
第
一
に
、
兼
家
が
客
観
的
に
は
誠
実
と
思
わ
れ
る
態
度
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
打
消
し
、
覆
っ
て
し
ま
う
灰
色
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
兼
家
の
誠
実
と
見
ら
れ
る
行
動
を
記
述
し
な
い
。
　
第
二
に
、
激
し
い
口
調
が
見
ら
れ
る
。
近
接
同
語
を
初
め
、
「
…
も
の
か
」
「
あ
さ
ま
し
」
「
死
」
「
目
く
る
る
」
「
い
ま
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
」
等
、
苦
悩
の
さ
ま
が
生
々
し
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
上
村
氏
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
記
事
に
信
愚
性
を
与
え
、
主
題
の
徹
底
、
強
調
を
計
る
補
強
策
と
さ
れ
て
い
る
の
に
従
い
、
（
前
掲
論
文
）
執
筆
時
に
な
さ
れ
た
文
学
的
操
作
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
　
第
三
に
、
町
小
路
女
の
出
産
の
段
、
零
落
の
段
な
ど
、
山
場
が
、
筋
の
進
行
上
重
要
な
位
置
に
あ
り
な
が
ら
歌
を
含
ま
な
い
の
は
、
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
歌
数
の
多
い
上
巻
的
世
界
に
お
い
て
は
、
贈
答
歌
を
つ
な
げ
た
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
段
、
歌
を
核
に
、
そ
れ
を
補
う
説
明
的
な
散
文
が
付
け
加
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
段
が
多
い
の
で
あ
る
。
　
第
四
の
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
動
的
な
時
間
が
山
場
自
体
の
時
間
に
流
れ
込
ん
で
、
頂
点
と
な
る
場
面
を
造
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
　
第
五
に
、
こ
の
事
件
が
一
応
落
着
し
た
時
点
に
二
首
の
長
歌
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
天
禄
三
年
か
ら
応
和
元
年
に
わ
た
る
記
事
の
空
白
を
埋
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
6
）
た
め
の
後
年
の
作
者
の
創
作
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
西
原
和
夫
氏
の
説
に
従
　
　
　
　
　
　
（
注
1
7
）
い
、
ま
た
、
「
注
解
1
3
」
は
こ
の
長
歌
の
内
容
を
段
落
に
区
切
っ
て
は
っ
き
り
捉
え
る
と
、
日
記
の
こ
こ
ま
で
の
記
事
が
要
約
し
て
詠
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
後
年
の
部
分
と
も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
長
歌
に
こ
の
「
町
小
路
女
事
件
」
の
中
の
い
く
つ
か
の
中
心
場
面
、
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
天
暦
八
年
夏
の
結
婚
、
十
月
の
倫
寧
離
京
、
天
暦
九
年
十
月
「
な
げ
き
つ
つ
」
の
贈
答
場
面
、
天
徳
元
年
秋
野
分
の
日
、
町
小
路
女
零
落
、
道
綱
の
兼
家
の
詞
を
「
ま
ね
ぴ
あ
り
く
」
さ
ま
と
い
っ
た
山
場
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
五
つ
の
特
徴
か
ら
、
執
筆
時
に
原
資
料
に
ど
の
よ
う
な
文
学
的
操
作
が
加
え
ら
れ
て
主
題
が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
作
者
の
手
元
に
あ
っ
た
原
資
料
と
は
、
お
そ
ら
く
文
や
歌
反
古
、
簡
単
な
詞
書
程
度
の
散
文
の
メ
モ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
た
だ
羅
列
し
た
と
こ
ろ
で
主
題
は
形
成
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
、
主
題
を
明
確
に
す
る
た
め
の
山
場
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
町
小
路
女
事
件
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
導
入
と
し
て
倫
寧
離
京
の
場
面
、
「
な
げ
31
き
つ
つ
」
の
贈
答
場
面
、
町
小
路
女
の
出
産
、
零
落
と
い
う
山
場
を
想
定
し
、
散
文
の
力
を
駆
使
し
て
書
き
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
山
場
に
お
い
て
は
、
特
に
兼
家
の
誠
実
な
振
舞
に
対
し
て
は
、
書
か
な
い
か
灰
色
の
言
葉
を
つ
け
加
え
る
。
ま
た
激
し
い
表
現
を
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
信
愚
性
を
持
た
せ
る
。
時
間
の
連
続
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
山
場
と
山
場
と
の
間
に
は
歌
を
中
心
と
し
た
段
を
配
し
、
そ
れ
ら
を
動
的
な
時
間
の
記
述
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
間
の
日
々
も
主
題
色
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
山
場
に
向
か
う
よ
う
に
す
る
。
ま
た
長
歌
は
、
作
者
の
も
の
も
兼
家
の
も
の
も
、
執
筆
時
に
お
け
る
作
者
の
創
作
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
倫
寧
離
京
の
く
だ
り
が
、
頼
も
し
げ
な
き
兼
家
に
対
し
て
頼
も
し
き
父
が
作
者
か
ら
離
れ
て
い
く
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
時
の
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
構
想
を
持
っ
た
執
筆
時
の
、
意
識
的
な
文
学
的
操
作
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
原
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
資
料
不
足
を
補
う
意
味
と
同
時
に
、
こ
こ
で
も
う
一
度
山
場
を
繰
り
返
す
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
の
効
果
を
強
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
効
果
に
ょ
っ
て
、
「
町
小
路
女
事
件
」
は
読
者
の
心
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
上
巻
的
世
界
の
主
題
形
成
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
続
く
暗
い
部
分
「
母
の
死
」
に
つ
い
て
は
人
物
造
型
の
所
で
触
れ
た
が
、
こ
こ
に
も
、
同
様
な
四
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
、
執
筆
時
の
文
学
的
操
作
も
同
じ
ょ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
　
次
の
暗
い
部
分
、
康
保
三
年
の
「
は
か
な
き
身
」
の
記
述
か
ら
泄
妹
の
一
件
、
稲
荷
・
賀
茂
参
詣
へ
と
続
く
記
事
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
　
　
か
く
て
、
人
憎
か
ら
ぬ
さ
ま
に
て
、
十
と
い
ひ
て
一
つ
二
つ
の
年
は
あ
ま
　
　
り
に
け
り
。
さ
れ
ど
明
け
暮
れ
、
世
の
中
の
人
の
や
う
な
ら
ぬ
を
嘆
き
つ
　
　
つ
、
つ
き
せ
ず
過
ぐ
す
な
り
け
り
。
そ
れ
も
こ
と
わ
り
、
身
の
あ
る
や
う
　
　
は
、
夜
と
て
も
、
人
の
見
え
お
こ
た
る
時
は
、
人
少
な
に
心
細
う
、
い
ま
　
　
は
ひ
と
り
を
頼
む
た
の
も
し
入
は
、
こ
の
十
余
年
の
ほ
ど
、
あ
が
た
あ
り
　
　
き
に
の
み
あ
り
、
た
ま
さ
か
に
京
な
る
ほ
ど
も
、
四
五
条
の
ほ
ど
な
り
け
　
　
れ
ば
、
わ
れ
は
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
し
た
れ
ば
、
い
と
は
る
か
な
　
　
り
。
か
か
る
と
こ
ろ
を
も
、
と
り
つ
く
ろ
ひ
か
か
は
る
人
も
な
け
れ
ば
、
　
　
い
と
悪
し
く
の
み
な
り
ゆ
く
。
こ
れ
を
つ
れ
な
く
出
で
入
り
す
る
は
、
こ
　
　
と
に
心
細
う
思
ふ
ら
む
な
ど
、
深
う
思
ひ
よ
ら
ぬ
な
め
り
な
ど
、
ち
ぐ
さ
　
　
に
思
ひ
み
だ
る
。
こ
と
し
げ
し
と
い
ふ
は
、
な
に
か
、
こ
の
荒
れ
た
る
宿
　
　
の
蓬
よ
り
も
し
げ
げ
な
り
と
、
思
ひ
な
が
む
る
に
、
八
月
ば
か
り
に
な
り
　
　
に
け
り
。
　
兼
家
が
病
気
に
な
り
、
作
者
が
本
邸
ま
で
赴
い
て
愛
情
を
確
め
合
っ
て
か
ら
、
四
月
の
賀
茂
祭
の
記
事
、
端
午
の
節
会
の
記
事
が
続
い
た
後
、
こ
の
段
が
続
く
の
だ
が
、
こ
の
段
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
場
面
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
五
月
の
節
会
か
ら
八
月
ま
で
を
つ
な
い
で
は
い
る
が
、
十
一
、
二
年
の
結
婚
生
活
を
総
括
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
　
作
者
が
明
け
暮
れ
不
幸
を
嘆
き
つ
つ
、
尽
せ
ぬ
物
思
い
を
し
続
け
て
暮
ら
し
て
い
る
の
は
、
心
細
い
有
様
で
暮
ら
し
て
お
り
、
家
も
、
修
理
し
世
話
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と
、
そ
の
荒
れ
て
い
く
家
に
平
気
で
出
入
り
す
る
兼
家
の
無
神
経
さ
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
「
い
ま
ひ
と
り
を
頼
む
た
の
も
し
人
」
と
、
倫
寧
が
兼
家
と
対
立
的
に
描
か
れ
て
い
る
所
に
、
倫
寧
の
頼
も
し
き
人
と
し
て
の
造
型
が
確
認
で
き
る
。
　
「
人
憎
か
ら
ぬ
さ
ま
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
が
、
兼
家
の
病
の
記
事
や
、
な
ご
や
か
な
端
午
の
節
会
の
記
事
を
書
い
て
き
た
作
者
が
、
こ
こ
で
主
題
を
立
て
直
そ
う
と
、
執
筆
時
に
挿
入
し
た
段
と
考
え
て
「
全
集
」
の
「
一
見
な
じ
み
合
っ
て
い
る
夫
婦
」
と
と
り
た
い
。
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こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
統
括
的
な
主
題
に
即
し
た
叙
述
が
さ
れ
た
あ
と
、
そ
れ
を
受
げ
て
滑
圷
の
水
の
段
が
あ
り
、
九
月
、
「
か
う
も
の
は
か
な
き
身
の
上
も
申
さ
む
」
と
、
稲
荷
と
賀
茂
に
詣
で
て
、
七
首
の
和
歌
を
奉
納
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
秋
果
て
て
、
冬
は
つ
い
た
ち
つ
ご
も
り
と
て
、
あ
し
き
も
よ
き
も
騒
ぐ
め
る
も
の
な
れ
ば
、
独
り
寝
の
や
う
に
て
過
ぐ
し
つ
」
と
、
灰
色
の
言
葉
で
、
年
末
年
始
の
こ
と
が
主
題
色
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
「
は
か
な
き
身
」
の
記
事
の
う
ち
、
滑
圷
の
水
の
段
以
外
は
、
兼
家
と
の
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
の
具
体
的
な
場
面
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
滑
杯
の
水
の
段
に
し
て
も
、
「
わ
れ
は
い
ま
は
来
じ
と
す
」
と
言
わ
れ
て
、
「
お
ど
ろ
お
ど
う
し
う
泣
く
」
道
綱
の
姿
、
水
面
に
ほ
こ
り
が
浮
い
て
い
る
泄
圷
の
水
と
、
鮮
烈
な
物
を
効
果
的
に
配
し
て
独
詠
歌
に
も
っ
て
い
く
と
い
う
手
法
が
、
優
れ
て
印
象
的
な
た
め
に
、
非
常
に
も
の
は
か
な
い
感
じ
が
す
る
が
、
実
情
は
言
い
争
い
を
し
た
結
果
、
五
、
六
日
音
沙
汰
が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
　
結
局
こ
の
三
段
は
、
執
筆
時
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
い
部
分
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
兼
家
の
病
気
に
よ
っ
て
愛
情
が
回
復
し
た
明
る
い
部
分
と
、
登
子
と
の
交
歓
を
記
す
晴
の
部
分
と
の
間
に
あ
っ
て
、
主
題
を
立
て
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
位
置
に
こ
の
暗
い
部
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
巻
的
世
界
に
お
け
る
主
題
の
形
成
の
骨
組
が
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
　
ま
た
、
上
巻
を
挟
ん
で
い
る
序
践
も
、
主
題
の
形
成
の
仕
上
げ
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
村
氏
の
説
（
前
掲
論
文
）
に
同
感
で
あ
る
。
　
次
に
明
る
い
部
分
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
康
保
三
年
三
月
の
「
兼
家
病
む
」
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
作
品
中
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
作
者
と
兼
家
と
の
愛
情
が
高
ま
り
、
融
合
し
て
い
る
の
で
、
直
ち
に
主
題
は
形
象
化
さ
れ
て
い
な
い
。
兼
家
が
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
主
題
を
超
え
た
危
機
に
、
当
時
の
感
情
が
生
の
ま
ま
描
か
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
健
康
の
回
復
と
共
に
、
「
例
の
ほ
ど
に
通
ふ
」
と
い
う
日
常
生
活
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
安
和
元
年
九
月
の
「
初
瀬
詣
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
初
の
物
詣
紀
行
で
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
本
格
的
な
自
然
描
写
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
の
は
か
な
い
夫
婦
生
活
と
い
う
主
題
は
、
一
言
で
言
え
ぱ
、
作
者
の
心
と
兼
家
の
心
と
が
噛
み
合
わ
な
い
こ
と
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
兼
家
の
周
囲
が
次
第
に
華
や
か
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
二
人
の
間
は
隔
っ
て
い
き
、
作
者
の
心
は
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
中
で
自
然
が
新
し
く
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
「
あ
は
れ
」
「
を
か
し
」
を
頻
繁
に
使
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
、
こ
の
自
然
の
発
見
が
い
か
に
感
動
的
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
作
者
が
、
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
た
類
型
的
観
念
的
自
然
美
で
は
な
く
、
直
接
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
感
動
が
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
や
が
て
兼
家
か
ら
の
使
い
が
、
誠
意
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
持
っ
て
く
る
。
一
夜
明
け
て
、
帰
路
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
響
応
を
受
け
て
、
賑
や
か
な
旅
だ
っ
た
。
そ
の
日
は
山
城
の
三
宅
と
い
う
所
に
泊
り
、
翌
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
出
立
す
る
と
、
宇
治
川
の
向
・
似
岸
に
ま
で
兼
家
は
迎
え
に
来
て
い
た
。
日
射
し
が
僅
か
に
洩
れ
始
め
、
宇
治
川
の
川
霧
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
晴
れ
て
い
き
、
向
う
岸
に
家
の
子
を
引
き
連
れ
て
、
旅
先
ら
し
い
狩
衣
姿
の
兼
家
が
絵
画
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
川
の
向
う
に
所
領
の
あ
る
按
察
使
大
納
言
か
ら
、
紅
葉
に
つ
け
た
維
や
氷
魚
が
次
々
に
届
け
ら
れ
る
。
「
い
み
じ
か
り
つ
る
も
の
か
な
。
御
車
の
月
の
輪
の
ほ
ど
に
日
の
あ
た
り
て
見
え
つ
る
は
。
」
「
近
う
花
咲
き
実
な
る
ま
で
な
り
一
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に
け
る
日
ご
ろ
よ
L
と
い
う
追
従
も
、
追
従
に
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
最
も
華
や
か
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
明
る
さ
に
は
灰
色
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
兼
家
夫
人
と
し
て
の
最
高
の
思
い
出
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
だ
け
に
中
巻
的
世
界
の
物
詣
の
苦
悩
を
一
層
極
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
二
つ
の
明
る
い
部
分
は
作
者
の
人
生
の
中
で
も
か
な
り
特
異
で
重
要
な
で
き
事
で
あ
っ
た
の
で
、
主
題
に
沿
わ
な
く
て
も
当
時
の
心
境
そ
の
ま
ま
に
描
か
れ
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
明
る
さ
を
消
し
主
題
の
基
調
に
は
め
こ
む
た
め
に
、
「
兼
家
病
む
」
に
は
「
は
か
な
き
身
」
が
、
「
初
瀬
詣
」
に
は
践
文
が
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
晴
の
部
分
を
考
え
て
み
た
い
。
長
歌
の
贈
答
の
あ
と
、
一
転
し
て
「
章
明
親
王
と
の
交
歓
」
と
な
る
。
兼
家
と
親
王
と
の
和
歌
の
詠
み
合
い
に
お
い
て
、
親
王
の
歌
を
「
も
ろ
と
も
に
見
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
兼
家
の
側
に
は
当
然
作
者
が
協
力
し
て
お
り
、
風
流
貴
公
子
と
い
う
名
の
高
い
親
王
と
の
交
歓
は
、
兼
家
と
の
甘
美
な
思
い
出
の
一
齢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
は
、
終
始
高
貴
な
人
を
相
手
に
、
作
者
の
歌
才
が
十
分
に
生
か
さ
れ
る
晴
れ
が
ま
し
さ
と
、
兼
家
が
作
者
の
も
と
に
留
ま
っ
て
い
て
、
一
緒
に
交
際
す
る
と
い
う
幸
福
と
が
溢
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
原
資
料
の
ま
ま
で
あ
り
、
執
筆
時
の
心
境
は
反
映
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
一
カ
所
だ
け
、
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
所
が
あ
る
。
　
「
長
雨
」
に
か
か
わ
る
歌
の
贈
答
の
段
で
、
作
者
は
忌
た
が
へ
の
た
め
に
父
の
家
に
お
り
、
親
王
は
垣
根
を
隔
て
た
す
ぐ
隣
に
い
ら
し
た
。
父
の
家
は
粗
末
な
の
で
、
雨
漏
り
が
し
て
濡
れ
る
な
ど
と
騒
い
で
い
る
と
、
親
王
が
「
か
く
の
た
ま
へ
る
ぞ
、
い
と
ど
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
」
こ
の
「
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
」
は
、
「
雨
漏
り
で
騒
ぐ
の
を
聞
付
け
ら
れ
て
恥
つ
か
し
い
」
「
大
系
」
は
め
を
は
ず
し
す
ぎ
て
「
常
識
は
ず
れ
だ
、
と
ん
で
も
な
い
」
「
全
注
釈
」
と
い
う
よ
う
に
、
親
王
の
歌
に
対
す
る
言
葉
と
だ
け
解
す
る
と
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
「
注
解
（
注
1
8
）
1
6
」
「
全
集
」
は
、
兼
家
と
共
に
親
王
と
和
歌
を
媒
介
と
し
て
遊
戯
的
な
交
際
を
し
た
こ
と
が
忘
れ
難
い
も
の
の
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
作
者
の
内
面
と
隔
た
っ
た
風
流
事
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
表
現
し
た
と
す
る
。
　
兼
家
を
媒
介
に
し
て
上
流
社
会
に
触
れ
た
、
歌
才
を
十
分
に
発
揮
し
、
遊
戯
的
享
楽
的
雰
囲
気
に
浸
っ
た
こ
の
一
時
は
、
歌
物
語
の
世
界
さ
な
が
ら
の
、
現
実
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
執
筆
時
の
作
者
は
、
そ
の
戯
れ
の
楽
し
さ
に
同
調
し
た
当
時
を
否
定
せ
ず
な
つ
か
し
く
想
起
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
兼
家
に
繋
っ
て
生
き
る
が
故
の
苦
悩
を
味
わ
い
尽
し
た
今
と
な
っ
て
は
、
「
い
と
ど
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
」
の
一
言
を
は
さ
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
次
に
、
慰
子
に
か
り
の
こ
を
奉
っ
た
段
を
も
含
め
て
、
「
貞
観
殿
登
子
と
の
交
歓
」
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
和
歌
を
媒
介
と
し
た
遊
戯
的
な
交
渉
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）
注
1
、
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
U
P
選
書
　
2
、
「
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
上
巻
の
表
現
と
構
成
」
『
言
語
と
文
芸
』
昭
　
　
4
0
・
5
　
3
、
『
蜻
蛉
日
記
』
日
本
古
典
文
学
全
集
　
木
村
正
中
、
伊
牟
田
経
久
、
　
　
小
学
館
、
以
下
「
全
集
」
と
略
す
。
　
4
、
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
・
下
』
柿
本
奨
　
角
川
、
以
下
「
全
注
釈
」
　
　
と
略
す
。
　
5
、
「
蜻
蛉
日
記
注
解
」
秋
山
度
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
『
解
釈
と
　
　
鑑
賞
』
昭
4
5
・
7
　
以
下
「
注
解
」
と
略
す
。
　
6
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
3
8
・
1
2
34
8
7
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
4
0
・
4
8
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
3
9
・
7
9
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
　
川
ロ
久
雄
、
岩
波
、
　
以
下
「
大
系
」
と
略
す
。
1
0
、
「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
問
題
点
に
就
い
て
1
天
延
元
年
冬
の
記
事
を
中
心
　
に
ー
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
4
7
・
6
1
1
、
「
日
記
文
学
に
於
け
る
時
間
の
問
題
－
蜻
蛉
日
記
を
中
心
に
ー
」
『
国
　
語
国
文
学
報
』
第
十
五
集
、
昭
3
7
・
5
1
2
、
「
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る
叙
述
法
の
一
特
性
」
『
国
語
と
国
文
　
学
』
昭
4
2
・
5
1
3
、
「
蜻
蛉
日
記
執
筆
を
め
ぐ
っ
て
1
上
巻
の
構
成
・
表
現
の
面
よ
り
l
」
　
『
国
文
目
白
』
第
五
号
　
昭
4
0
・
1
0
1
4
、
前
掲
論
文
1
5
、
木
村
正
中
先
生
が
、
「
蜻
蛉
日
記
本
文
批
判
の
方
法
」
『
国
語
と
国
　
文
学
』
昭
3
4
・
3
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
特
徴
1
6
、
「
蜻
蛉
日
記
覚
書
1
そ
の
長
歌
を
め
ぐ
る
一
試
論
1
」
『
日
本
文
学
史
　
研
究
』
七
、
昭
2
5
・
1
0
1
7
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
3
8
・
5
1
8
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
3
8
・
8
35
